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EDITORIAL
Caros leitores,
É com muita satisfação que estamos iniciando o mais recente meio de divulgação dos 
trabalhos científicos produzidos pela Escola da Saúde da UnP. A Revista Catussaba, que 
carrega em seu nome o significado “Boa Saúde” na língua Tupi-Guarani, tem o objetivo de 
publicar contribuições científicas originais sobre temas relevantes na área da saúde, tanto 
dos trabalhos desenvolvidos pela UnP como também das produções no campo da saúde 
em nosso país e no mundo, englobando as linhas de pesquisa: Educação em Saúde, Saúde 
Coletiva e Biotecnologia em Saúde.
Neste número UM publicamos estudos desenvolvidos internamente em nossa universi-
dade, produzidos pelos cursos de medicina, odontologia, farmácia, fisioterapia, psico-
logia e enfermagem (campus de Mossoró). Este lançamento está organizado em duas 
seções: dois textos publicados na seção Estudo de Caso e quatro textos publicados na 
seção Artigos. 
A primeira publicação da seção Estudo de Caso mostra a relação entre Carcinoma Papilar 
da Tireóide e Tireoidite de Hashimoto ocorrido em uma mulher jovem. Representam dois 
tipos de tumores mais comuns da tireóide e as principais causas de hipotireoidismo. O 
estudo sugere que haja um background genético comum em relação ao CPT e a TH, levan-
tando a necessidade de atenção no manejo de pacientes com TH.
O segundo estudo de caso refere-se ao Fibroma Ossificante Periférico enquanto uma pro-
liferação reacional da gengiva que acomete preferencialmente mulheres jovens ou adoles-
centes. O estudo teve como objetivo apresentar a prevalência dessa lesão no Serviço de 
Anatomia Patológica da UnP e suas características anatomo-clínicas. Os casos estudados 
tiveram apresentações clínicas similares ao descrito na literatura, contudo não foram diag-
nosticados cirurgicamente.  
Na seção artigos a publicação “Comparação dos métodos hospitalar e domiciliar de fra-
cionamento de comprimidos de Furosemida 40mg” apresenta as influências do fraciona-
mento de comprimidos sulcados e não sulcados, ponderados tanto pelo método hospitalar 
quanto domiciliar. O artigo analisa o controle de qualidade do produto final do comprimido 
administrado ao paciente. 
A fisioterapia dermato-funcional foi objeto de estudo da publicação que analisa as carac-
terísticas da população atendida na Clínica Escola de Fisioterapia Dermato-Funcional da 
UnP. O estudo de caráter descritivo analisou 863 prontuários no período de 2000 a 2009, 
atentando para a variação do público que frequentou o serviço. A Universidade Potiguar é 
referência no estado do Rio Grande do Norte ao acesso no atendimento de tratamento de 
alto custo.
No curso de psicologia professores apresentam reflexões sobre a participação política dos 
usuários da rede de saúde mental de Natal, no contexto da reforma psiquiátrica e da luta 
antimanicomial, a partir da IV Conferência Municipal de Saúde Mental Intersetorial realiza-
da em 2010. Os autores problematizam, através dos movimentos sociais, o modo como 
ocorreu a conferência, tendo em vista, o atual momento da reforma psiquiátrica, particular-
mente no que diz respeito ao protagonismo dos usuários nesse processo.
O último artigo desta edição foi produzido por autores do curso de enfermagem de Mos-
soró e versa sobre o tema da violência contra a mulher, analisando os tipos de violência 
doméstica que poderão culminar em causas de morte, sofrimento físico, social e psico-
lógico, como também danos morais e/ou patrimoniais. Esta publicação foi fruto de uma 
experiência de estágio supervisionado, cujo foco foi direcionado às mulheres assistidas 
pelas unidades de saúde da cidade de Baraúna. 
Como vocês podem perceber a interdisciplinaridade é um conceito que permeia esta edi-
ção. Temos aqui o desenho de uma revista plural que envolve as mais variadas temáticas 
no campo da saúde. Esta é nossa primeira apresentação. Esperamos que gostem. 
Bom proveito e boa leitura!
Flávia Helena Freire
Editora Adjunta
